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等の諸項である。殊に鐘荘がそ業務於て信用み重ぎを置き・傍崎県慌際しτ倒産者相ぐは大な扶織
ある。と同時に経理戸支配人Vその伝得たならば反って新式銀行如く抵嘗偏重し貸出方針等封抗、例へ華々
しい活動はなでも根強勢力を得られると同ふ。現在に於て錯証の商支那中小工業者聞相官深〈及んゐ
るので‘例へ大工業者或は貿易商等にした勢力や得ないも、此れが全然そ争失ふと思今ローカルパンク
として‘庶民金融機関績いτ行くであらふ思はれる。
猶現在に於ける銭荘銀競教の統計会一不せば弐ω如くであ・
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